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DESCRIPTION :  Internet as an information transmitter of its existence has now become a necessity. The 
internet is quite large perceived benefits especially in business, entertainment, education and 
government. Bureau of Travel and Tourism Tour Dita feel the need to utilize information technology to 
deliver information to the public in the form of websites. 
Website or often dingkat with the site terms are a number of web pages that have topics related to each 
other, sometimes accompanied by image files, video, photo or other file types. A web site typically placed 
on a web server that can be accessed over a network like the Internet, via the internet addresses that are 
recognized as the URL. In the manufacture of Travel and Tourism Bureau Website Tour Dita authors use 
the method library, observation and interviews. The design of manufacturing systems using, Macromedia 
Dreamweaver 4 and Adobe Photoshop CS3. 
The results of this study was dihasilkanya Travel and Tourism Bureau Website Dita Tour which to 
facilitate the delivery of information to the public through the Internet. 
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DESKRIPSI : Internet sebagai penyampai informasi keberadaannya kini sudah menjadi kebutuhan. 
Manfaat internet cukup besar dirasakan terutama dalam dunia bisnis, hiburan, pendidikan dan 
pemerintahan. Biro Perjalanan dan Wisata Dita Tour merasa perlu memanfaatkan teknologi informasi 
untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat  dalam bentuk website. 
Website atau sering dingkat dengan istilah situs  adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling 
terkait, terkadang disertai  dengan berkas-berkas gambar, video, foto atau jenis-jenis berkas lainnya. 
Sebuah situs web biasanya ditempatkan pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan 
seperti internet, melalui alamat internet yang dikenali sebagai URL. 
Dalam pembuatan Website Biro Perjalanan dan Wisata Dita Tour penulis menggunakan metode pustaka, 
observasi dan wawancara. Perancangan pembuatan sistem menggunakan, Macromedia Dreamweaver4 
dan Adobe Photoshop CS3. Hasil dari penelitian ini adalah dihasilkanya Website Biro Perjalanan dan 
Wisata Dita Tour yang untuk memudahkan dalam  penyampaian informasi kepada masyarakat luas 
melalui Internet. 
Kata kunci :   Website Biro Perjalanan  Wisata Dita Tours    
1.a Latar Belakang 
 Pemanfaatan website dalam dunia 
bisnis  perusahaan Biro perjalanan wisata 
adalah hal yang penting karena website bisa 
digunakan sebagai media pemasaran dan 
penyampaian informasi kepada masyarakat atau 
konsumen tentang Biro Perjalanan tersebut. 
Dita Tours adalah Biro Perjalanan Wisata yang 
masih menggunakan cara manual dalam 
melakukan promosi   paket wisata kepada 
masyarakat pengguna jasa biro perjalanan 
wisata. Pelanggan yang akan memperoleh  
informasi paket wisata harus datang ke kantor 
Dita Tours langsung, dan dalam melakukan 
pengenalan dan promosi Dita Tours hanya 
menggunakan papan nama di depan kantor Dita 
Tours, sehingga hanya orang yang lewat 
didepan kantor dan dari informasi orang yang 
mengetahui keberadaan Dita Tours, tidak ada 
brosur yang disampaikan kepada konsumen 
sehingga bisa mengalami kemunduran 
disebabkan banyaknya pesaing bisnis karena 
minimnya promosi kepada konsumen. 
Permasalahan yang diuraikan tersebut maka 
perlu dibuat website pada Biro Perjalanan 
Wisata Dita Tours.   
 
1.b Rumusan Masalah 
Bagaimana membuat website Biro Perjalanan 
Wisata Dita Tours yang dapat dipergunakan 
sebagai media promosi paket wisata kepada 
masyrakat?  
 
1.c Batasan Masalah 
1. Penelitian ini pada Biro Perjalanan Wisata 
Dita Tour. 
2. Proses pembuatan Website ini 
menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dan MySQL. 
3. Tidak termasuk dalam transaksi 
pembayaran tetapi hanya sebatas proses 
transaksi pemesanan paket wisata 
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1.d. Tujuan 
1. Menganalisis cara penyampaian informasi 
kepada masyarakat yang telah dilakukan 
selama ini. 
2. Menyediakan sarana informasi paket 
wisata secara online pada Biro Perjalanan 
Wisata Dita Tour 
3. Menghasilkan website sebagai media 
promosi paket wisata biro perjalanan Dita 
Tour. 
 
1. f.  Metode Penelitian 
1. Pustaka 
Mengumpulkan data dari buku maupun 
internet untuk referensi dalam Pembuatan 
Website. 
1. Observasi 
Mencari data dengan cara survey 
terhadap metode penyampaian informasi, 
yang sebelumnya dilakukan. 
2. Wawancara 
Mencari dan mengumpulkan data dengan 
cara mengajukan pertanyaan terhadap 
nara sumber. 
3. Analisis 
Menganalisis permasalahan-
permasalahan yang ditemukan di 
lapangan ketika proses pembuatan 
website sedang dilakukan. 
4. Perancangan 
Metode dengan cara merancang untuk 
keperluan penyampaian informasi yang 
berkaitan dengan website yang dibuat 
5. Testing (pengujian) 
Melakukan pengujian terhadap hasil 
pembuatan website 
6. Implementasi 
Mengimplementasikan hasil pembuatan 
produk secara online dengan fasilitas 
hosting dan domain agar masyarakat luas 
bisa mendapatkan informasi yang cepat. 
dan domain agar masyarakat luas bisa 
mendapatkan informasi yang cepat.  
 
2.a. Internet 
Internet bermula pada tahun 1969 ketika 
dibangun proyek ARPANET yang dipelopori oleh 
DARPA (Defense Advanced Research Projects 
Agency). Proyek ini dikembangkan oleh 
Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang 
bekerja sama dengan beberapa Universitas, 
yang tujuannya difokuskan untuk keperluan 
militer. Awalnya ARPANET hanya 
menghubungkan empat buah komputer, dengan 
komputer server terletak di UCLA. Percobaan 
pertama dilakukan dengan mengirimkan paket 
data pertama, namun kurang berjalan mulus 
karena tiba-tiba komputer rusak meski akhirnya 
dapat diperbaiki. (Jasmadi, 2004) 
 
2.b. Website 
Website adalah lokasi di internet yang 
menyajikan kumpulan informasi sehubungan 
dengan profil pemilik situs. 
Website adalah suatu halaman yang memuat 
situs-situs web page yang berada di internet 
yang berfungsi sebagai media penyampaian 
informasi, komunikasi, entertainment atau 
transaksi. (Hengki Prihatna,  2005) 
 
2.c.php 
PHP singkatan dari PHP: Hypertext 
Preprocessor yang digunakan sebagai bahasa 
script server-side dalam pengembangan web 
yang disisipkan dalam dokumen HTML 
Penggunaan PHP memungkinkan web dapat 
dinamis sehingga maintenance situs web 
tersebut menjadi lebih mudah dan efisien. PHP 
merupakan software Open-source yang 
disebarkan dan dilisensikan secara gratis serta 
dapat di download secara bebas dari situs 
resminya http://www.php.net. (Kasiman P:2006) 
 
2.d. E-Commerce 
E-commerce merupakan suatu set dinamis 
teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang 
menghubungkan perusahaan, konsumen, dan 
komunitas tertentu melalui transaksi elektronik 
dan perdagangan barang, pelayanan, dan 
informasi yang dilakukan secara elektronik 
(David Baum, 1999). 
 
2.e. Pengertian Website 
Website (Situs Web) merupakan kumpulan dari 
halaman-halaman web yang berhubungan 
dengan file-file lain yang terkait. Dalam sebuah 
website terdapat suatu halaman yang dikenal 
dengan sebutan home page. Home page adalah 
sebuah halaman yang pertama kali dilihat ketika 
seseorang mengunjungi website. Dari home 
page , pengujung dapat mengklik hyperlink 
untuk pindah kehalaman lain yang terdapat 
dalam website tersebut (Jhonsen, 2004). 
2.f. MySQL 
MySQL (My Structure Query Language) adalah 
salah satu DataBase Management System 
(DBMS). MySQL berfungsi untuk mengelola 
database menggunakan bahasa SQL. MySQL 
bersifat open source sehingga kita bisa 
menggunakannya secara gratis. Pemrograman 
PHP juga sangat mendukung/support dengan 
database MySQL. (Anhar, ST : 45) 
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Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh mySql 
sebagai berikut: 
1. Bersifat open source,yang memiliki 
kemampuan untuk dikembangkan lagi 
2. Memiliki bahasa SQL (Structure Query 
Language)yang mempunyai standart 
bahasa dulia dalam pengelolaan data 
3. Super performance dan reliable, tidak bisa 
diragukan, pemrosesan databasenya 
sangat cepat dan stabil. 
4. Sangat mudah dipelajari (ease touse). 
5. Memiliki dukungan support (group) 
pengguna MySQL. 
6. Mampu lintas platform, dapat berjalan 
diberbagai sistem operasi. 
7. Multiuser, di mana MySQL dapat 
digunakan oleh beberapa user dalam 
waktu yang bersamaan tanpa mengalami 
konflik.  
(agus saputra:2012) 
 
2.g.Kajian pustaka 
Pada jurnal (speed) Fakultas Teknologi 
Informatika Vol 9 No 2 – Agustus 2012 dimuat 
naskah dengan judul “Rancang Bangun sistem 
Informasi E-Commerce untuk usaha fashion 
Studi Kasus Omah Mode Kudus” yang ditulis 
oleh Sri Haryanti, Tri Irianto, pada jurnal tersebut 
dimuat naskah tentang e-commerce untuk untuk 
menyelesaikan masalah yang terjadi baik di 
pihak vendor maupun dipihak konsumen 
terutama yang berada di luar kota Kudus. Pihak 
vendor selama ini belum memiliki media khusus 
untuk mempromosikan produk-produknya. Dan 
konsumen masih harus langsung datang ke toko 
apabila ingin mendapatkan informasi produk dan 
hendak memesan produk sesuai dengan yang 
diinginkan, serta konsumen harus menghubungi 
vendor via sms/telepon jika ingin mengetahui 
perkembangan stok, koleksi terbaru. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka 
diperlukan sebuah aplikasi e-commerce yang 
menyediakan fasilitasfasilitas seperti : katalog 
produk yang berisi gambar dan informasi 
produk, tata cara pembelian, biaya pengiriman 
pesanan, total biaya keseluruhan transaksi serta 
membuat laporan penjualan.  
 
Pada jurnal (speed) Fakultas Teknologi 
Informatika Vol 1 No 2 – Agustus 2012 dimuat 
naskah dengan judul “Pembuatan Sistem 
Informasi Penjualan Handphone Pada Bitz 
Cellular Secara Online” yang ditulis oleh Fendi 
Nurcahyono, Sukadi, dalam jurnalnya ditulis  
mengenai perkembangan teknologi di bidang 
informasi mendorong setiap perusahaan untuk 
tetap mengikuti perkembangannya, terutama 
berkenaan dengan perkembangan teknologi 
informasi yang ada hubungannya dengan 
kegiatan perusahaan tersebut. Perkembangan 
teknologi informasi telah memberikan dukungan 
yang cukup berarti dalam meningkatkan 
kegiatan usaha khususnya dalam hal 
pengolahan data yang memberi dukungan 
terhadap pengambilan keputusan-keputusan 
bisnis serta dalam hal peningkatkan kegiatan 
pelayanan. Berdasarkan pada uraian di atas 
pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu 
aktivitas bisnis merupakan hal yang cukup 
penting. Begitu pentingnya teknologi informasi 
hampir setiap perusahaan menggunakan 
teknologi tersebut.  
 
3.a Analisis Hasil Wawancara 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan 
Dita Tours dapat diketahui beberapa informasi 
yang ada di perusahaan tersebut, diantaranya: 
1. Dalam melakukan promosi dan 
penyampaian informasi kepada 
masyarakat pihak dita tour memberikan 
proposal kepada masyarakat yang 
datang ke kantor Dita Tours 
2. Informasi perusahaan di sampaikan 
kepada pelanggan dengan media iklan 
berupa baliho dan spanduk 
3. Pelanggan  yang akan melakukan 
pemesanan datang langsung ke kantor 
untuk mengetahui informasi terkait biro 
perjalanan paket wisata dan memesan 
paket wisata yang  Dita Tour. 
 
3.b Analisis Studi Kelayakan 
Analisis studi kelayakan adalah 
menganalisis permasalahan-permasalahan yang 
ada pada proses kegiatan promosi dan 
pemasaran. Dari hasil analisis studi kelayakan di 
temukan beberapa permasalahan yang salah 
satunya adalah team marketing melakukan 
promosi dengan memasang spanduk di pinggir 
jalan. 
 
Gambar. Spanduk di pinggir jalan 
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3.c. Kerangka pemikiran 
 
3.d.Pembuatan Database 
Database sebagai sebuah tempat penyimpanan 
data yang terstruktur agar dapat diakses dengan 
cepat dan mudah. Dalam Pembuatan website 
Biro Perjalanan Wisata Dita Tours Ini, ada 
beberapa tabel untuk menampung beberapa 
data yang di tampilkan dalam website. 
Pembuatan database dan tabel-tabel 
menggunakan  MySQL. Dibawah ini adalah 
gambaran dari masing-masing tabel. 
Tabel user 
Tabel user adalah tabel admin yang berhak 
mengelola konten website, user untuk bisa 
mengakses halaman admin harus melalui 
proses login mengisi username dan password. 
Tabel  Tabel User 
Medan Tipe Lebar Keterangan 
username varchar 15 Primary key 
password varchar 15   
Nama_lengkap varchar 25   
Email varchar 30   
No_tlp varchar 12   
Level varchar 10   
Blokir enum(‘Y’,’N’,)     
Id_sesion varchar 50   
 
Tabel berita 
Tabel ini berisi berita  yang meliputi id berita, 
kategori, judul, isi berita, dan lai-lain. 
 
Tabel berita 
Medan Tipe Lebar Keterangan 
Id_berita Int  5 Primary key 
Id_kategori Int  5   
Username Varchar 30   
Judul Varchar 50   
Judul_seo Varchar 100   
Headline enum(‘Y’,’N’,)     
Isi_berita Text      
Hari Varchar 7   
Tanggal Date  8   
Jam Time  6   
Gambar Varchar  100   
Dibaca Int  5   
Tag  Varchar  100   
 
Perancangan Desain halaman produk 
Halaman ini merupakan halaman depan 
yang  menampilkan beberapa menu yang bisa 
digunakan. 
 
         Gambar. Desain halaman depan 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Gambar perancangan halaman login 
Header 
 
Username 
Password 
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PEMBUATAN DATABASE 
 
 
 
MEMBUAT TABEL DALAM DATABASE 
 
 
5. Implementasi Sistem dan Hasil  
 Setelah melalui proses analisis 
perancangan, proses desain dan pembuatan 
media promosi  di Dita Tours Pacitan,maka 
langkah terakhir yang dilakukan adalah 
mengimplementasikan website tersebut. 
 
Gambar Desain Website beranda 
 
 
Gambar halaman paket wisata 
 
 
Gambar. Halaman Administrator 
 
4.a. Uji Coba 
Pada tahap ini dilakukan uji coba. Pengujian 
yang dilakukan adalah menilai masing-masing 
fungsi  apakah telah berjalan sebagaimana yang 
diharapkan. 
 
 
4.b Uji Coba Kepada Admin Dita Tours 
Uji coba sistem pada administrator merupakan 
uji coba untuk admin  pada perusahaan Biro 
Perjalanan Wisata Dita Tours. Berikut 
merupakan hasil uji coba sistem pada halaman 
administrator Biro pejalanan wisata Dita Tours 
 
 
  
       Gambar  Uji Coba Kepada Admin 
 
5.a. Kesimpulan 
1. Dengan adanya website di Biro Perjalanan 
dan Wisata Dita Tours maka penyampaian 
informasi mengenai tujuan wisata dan paket 
wisata dapat dilihat dan diakses oleh 
masyarakat dengan mudah dan cepat 
dengan menggunakan jaringan internet tanpa 
harus datang ke kantor Dita Tours.  
2. Dengan adanya website Biro Perjalanan dan 
Wisata Dita Tours maka dapat membantu 
pihak perusahaan dalam melakukan promosi 
dan iklan mengenai perushaan Biro 
Perjalanan dan Wisata Dita Tours. 
 
5.b.Saran 
1. Website Dita Tours ini belum sempurna 
contohnya pada menu utama belum ada 
menu untuk jenis armada bus, menu hotel 
sebagai tempat penginapan sesuai 
dengan tujuan wisata, pada header 
sebelah kanan belum ada kategori paket 
wisata untuk tujuan ke luar negeri, maka 
untuk penelitian berikutnya kami 
merekomendasikan dapat membuat 
website Dita Tours yang lebih baik dan 
lebih sempurna. Sehingga website ini bisa 
berjalan sesuai dengan kebutuhan yang 
terdapat pada perusahaan Biro 
Perjalanan wisata. 
2. Untuk pengembangan website Biro 
Perjalanan wisata maka dapat 
meningkatan hubungan baik antara Dita 
Tours dengan pelanggan maka perlu fitur 
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yang lebih lengkap contohnya pelanggan 
bisa memesan paket wisata secara online 
dengan ketentuan yang berlaku dari 
perusahaan, namun perlu adanya 
sumberdaya yang lebih baik untuk 
mengelola  website ini agar lebih 
bermanfaat. 
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